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Lebih 500 k.anak-kanak prast~~olah sertai simulasi Haji Cilik 
KOTA KINABALU: Lebihsoo kanak-kanak 
prasekolah dari 33 tadika Islam seluruh 
Sabah menyertai Program Simulasi Haji 
Cilik di Masjid Vniversiti Malaysia Sabah 
(UMS) di sini pada Sabtu. 
Keriangan kanak-kanak lengkap 
berpakaian ihram jelas terpancar pada 
wajah mereka termasuk ibu bapa mas-
ing-masing yang menyaksikan gelagat 
lucu anak-anak mereka 'mengerjakan' 
ibadah Haji. 
Malah, rata-rata peserta cilik tersebut 
mahu dipanggil dengan gelaran 'Hajj' 
a~au 'Rajah' selepas 'mengerjakan' rukun 
Islam kelima itu. . 
"Panggil sahaja saya Haji Lu'Iu," kata 
Mohamad Fathi Darwisy Wasli, 6 dari 
Ti\dika Al-Hadanah Al-Islamiah, Sembu-
Ian. 
Mohamad Fathi Darwisy, yang mesra 
dengan panggilan Lu'lu, mengakui teruja 
melaksanakan ibadah Haji secara simu-
lasi itu dan berharap dapat berpeluang 
ke tanah sud. Makkah apabila dewasa 
kelak. . 
Ibunya Bujiah Rohirnin, 34 berkata 
KANAK-KANAK bermuJa dengan tawar 
mengeliJingi model Kaabah scmllsa acara. 
- fotoBERNAMA 
Lu'lu sentiasa membuat Iatihan di rumah 
sebagai persediaan menyertai program 
itu. . 
"Di rumah dia suka berpakaian ihram 
dan kerap meminta digambar dengan 
pakaian itu. 
"Untuk ke program (simulasi) ini, dia 
sudah bangun awal dan kami sampai di 
tadika sejak 6.30 pagi Iagi sebelum berg-
erak secara bersama-sama ke Masjid 
VMS," katanya. 
Bujiahjuga berkata anaImya itujuga 
meminta semua anggota keluarganya 
memanggilnya Haji Lu'lu selepas selesai 
program simulasi itu. 
Pada majlis perasmian program berke-
naan, Naib Cancel or UMS Prof Datuk Dr 
Mohd Harun Abdullah berkata program 
simulasi itu dapat mengajarkanak-kanak 
secara teori dan praktikal tentang 
suasana umat Islam mengerjakan ibadah 
Haji di Makkah. 
"Saya menyarankan kepada semua 
piHak sarna ada kerajaan atau swasta 
untuk berganding bahu menganjurkan 
pelbagai program berbentuk latihan dan 
pendidikan kepada setiap peringkat 
lapisan rakyat agar kita dapat mewujud-
kan budaya ilmu dan masyarakat yang 
berilmu," katanya. 
Teks ucapannya disampaikan oleh 
Pengarah Pusat Islam VMS Dr Muhamad 
Suhaimi Taat. 
Program itu merupakan anjuran 
bersama Persatuan Tadika Islam Sabah 
(Pertis), Pusat Islam VMS dan Lembaga 
Urusan Tabung Haji Sabah. - Bernama 
